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Under the Personal Property Securities Act 2009 (PPSA2009) enacted in Australia, the law 
of the jurisdiction in which the grantor is located may govern the validity, the perfection, 
and the effect of perfection or non-perfection of a security interest, even in relation to a 
security interest in tangible property such as ordinary goods. Comparing the merits and 
demerits of the application of the law in which the grantor is located, the parties to a 
security agreement may choose the law, instead of the lex rei sitae, as the applicable law to 
the security interest. However, this may cause some serious issues, for which Japan should 
not adopt PPSA2009 type of conflict-of-law rules.  
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法(Personal Property Security Act 1993)（以
下では「PPSA1993」という）、改正後 UCC、





























研究を行っていた UCC および UNCITRAL の立
法ガイドに加え、サスカチュワン州の PPSA
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